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The purpose of this study are: 1. To describe the mastery of content 
application services with live modeling techniques in improving the knowledge of 
members of the council to manage time in SMA N 1 Nalumsari Jepara. 2. 
Obtaining increase student learning time management council after applying the 
content procurement services with live modeling techniques. 
Manage or set up time is an activity that must be done to extra daily 
activities, arranged in a way to relieve that burden our activities. Without manage 
or adjust the time in performing everyday activities will certainly get in trouble at 
work or when it does not work though, people who can not manage time certainly 
will not forget to take a break, too push job, ignoring the state of his body, and so 
forth. Live modeling technique is one technique that is in guidance and 
counseling, these techniques rely on someone have to come by the counseling 
teacher or counselor. Thus, these techniques bring in someone who is competent 
in specific areas to explain a matter to the student or counselee. The hypothesis of 
this study is 1. Service mastery of content with live modeling technique can 
increase learning time management in OSIS SMA N 1 Nalumsari Jepara. 2. There, 
increase learning time management on the OSIS SMAN 1 Jepara Nalumsari 
Become Better taxable income under the mastery of content supplied service 
technique modeling life. 
Research used operates is a class action research Guidance And 
Counseling with 2 cycles using stages of planning, implementation, observation, 
and reflection. Singer research conducted at SMA N 1 Nalumsari Jepara with 
subject of study 20 subjects has a lack of learning time management. Research 
variables: variable is bound learning time management and free variable is under 
the control of the content service by life modeling techniques. What the research 
methods of data collection techniques with interview, observation, and 
documentation. While the analysis data used is descriptive qualitative. 
Based on the findings of the pre cycle showed that from 20 students, 
percentage of 16 students was 80% category very low, and 4 students was 20% 
less categories. Average score was 9.6, and the average percentage was 32% 
category is very less. cycle I meetings 1, 20 students the follow service under the 
control of the content 8 students acquire score average 11,  37% category of less, 
and 12 students gain score average of 10, 33% category of very low, cycle I 
meeting 2, 20 students which follows the service under the control of the content 
5 students gain score average of 10, 33% category very less, and 15 students 
acquire score average 8, 27% category of less, cycle I meeting 3, 20 students who 





6, 18% category sufficient, and 13 students obtained an average score 7, 25% less 
categories. Based on the findings of a class action research Guidance And 
Counseling can be concluded that use of the service under the control of the 
content with engineering life modeling for reviews on improving management of 
learning time student OSIS SMA N 1 Nalumsari Jepara 2016, showed results that 
already achieved success accordance by researcher hopes. 
Conclusion research is under the control of the content service by life 
modeling techniques to improve management review student learning time OSIS 
SMAN 1 Nalumsari Jepara 2016, pre-cycles of the score average gain of 9.6, 32% 
category, please increased on cycle II obtained average score 23, 78% category 
good increase 13 score, can be accepted. Advice given is shown to: 1) The 
principal SMA N 1 Nalumsari Jepara: Needs students should know how to follow 
OSIS and not follow OSIS, ie hearts organize and manage their study time. And 
principals can be appreciation shown to students who more what follows OSIS 
learning time management apply because it was not easy and takes practice 
constantly. 2). Teachers BK: to develop Learning and then implement actions 
hearts hearts efforts to improve student learning time management, not only of 
students follow OSIS yet another also students awareness requires learning time 
management. 3). For members OSIS: the subject is expected able better hearts 
instill and realize atittude has studied under the dominion service hearts content, 
such as able to manage time studying with good and able under go learning 
activities teaching with quiet. 4) For researchers: Learning to be a researcher 
currently doing research or to review research Coming. Must be able to 
differentiate researcher learning time management by besides learning time 
management. 
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Tujuan Penelitian ini adalah: 1. Mendiskripsikan penerapan layanan 
penguasaan konten dengan teknik live modeling dalam meningkatkan 
pengetahuan anggota OSIS untuk memanajemen waktu di SMA N 1 Nalumsari 
Jepara. 2.Diperolehnya peningkatan manajemen waktu belajar siswa OSIS setelah 
menerapkan layanan pengusaan konten dengan teknik live modeling. 
Memanage atau mengatur waktu merupakan kegiatan yang wajib 
dilakukan hingga kegiatan ekstra sehari-hari, diatur sedemikian rupa untuk 
meringankan kegiatan yang membebani kita. Tanpa memanage atau mengatur 
waktu dalam melakukan kegiatan sehari-hari pasti akan mendapatkan kesulitan 
saat bekerja atau saat tidak bekerja sekalipun, orang yang tidak dapat mengatur 
waktu pasti akan lupa untuk istirahat, terlalu memaksa pekerjaannya, tidak 
menghiraukan keadaan tubuhnya, dan lain sebagainya. Teknik live modeling 
merupakan salah satu teknik yang ada di bimbingan dan konseling, teknik ini 
mengandalkan seseorang yang di datangkan oleh guru BK atau pun konselor. Jadi, 
teknik ini mendatangkan seseorang yang berkompetensi pada bidang-bidang 
tertentu untuk menjelaskan suatu materi kepada siswa atau konseli. Hipotesis 
penelitian ini adalah1. Layanan penguasaan konten dengan teknik live modeling 
dapat meningkatkan manajemen waktu belajar pada OSIS SMA N 1 Nalumsari 
Jepara. 2. Ada, peningkatan manajemen waktu belajar pada anggota OSIS SMA N 
1 Nalumsari Jepara menjadi lebih baik setelah diberikan layanan penguasaan 
konten dengan teknik live modeling. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan 
KelasBimbingan dan Konseling dengan 2 siklus masing-masing siklus 
menggunakan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMA N 1 Nalumsari Jepara dengan subjek 
penelitian 20 subjek yang memiliki kurangnya manajemen waktu belajar. Variabel 
Penelitian: variabel terikat adalah manajemen waktu belajar dan variabel bebas 
adalah layanan penguasaan konten dengan teknik live modeling. Metode 
penelitian yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Sedangkan Analisis data yang digunakan adalah 
deskriptif kualitatif. 
 Berdasarkan hasil pra siklus menunjukkan dari 20 siswa terdapat 16 
siswa persentase 80% kategori sangat kurang, dan 4 siswa persentase 20% 
kategori kurang. Rata-rata skor 9,6 rata-rata persentase 32% kategori sangat 





konten 8 siswa memperoleh skor rata-rata 11 persentase 37% kategori kurang, dan 
12 siswa memperoleh skor rata-rata 10 persentase 33% kategori sangat kurang, 
siklus I pertemuan 2, 20 siswa yang mengikuti layanan penguasaan konten 5 
siswa memperoleh skor rata-rata 10 persentase 33% kategori sangat kurang, dan 
15 siswa memperoleh skor rata-rata 8 persentase 27% kategori kurang, siklus I 
pertemuan 3, 20 siswa yang mengikuti layanan penguasaan konten 7 siswa 
memperoleh skor rata-rata 6 persentase 18% kategori cukup, dan 13 siswa 
memperoleh skor rata-rata 7 persentase 25% kategori kurang. Berdasarkan hasil 
penelitian tindakan kelas bimbingan dan konseling dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan layanan penguasaan konten dengan teknik live modelling untuk 
meningkatkan manajemen waktu belajar siswa OSIS SMA N 1 Nalumsari Jepara 
tahun 2016, menunjukan hasil yang sudah mencapai keberhasilan sesuai dengan 
harapan peneliti. 
Simpulan penelitian ini adalah layanan penguasaan konten dengan teknik 
live modelling untuk meningkatkan manajemen waktu belajar siswa OSIS SMA N 
1 Nalumsari Jepara tahun 2016, pada pra siklus memperoleh skor rata-rata 9,6 
persentase 32% kategori cukup mengalami peningkatan pada siklus II 
memperoleh skor rata-rata 23 persentase 78% kategori baik meningkat 13 skor, 
dapat diterima. Saran diberikan kepada:1) Kepala sekolah SMA N 1 Nalumsari 
Jepara: hendaknya mengetahui bagaimana kebutuhan siswa yang mengikuti OSIS 
dan yang tidak mengikuti OSIS, yaitu dalam mengatur dan memanajemen waktu 
belajarnya. Dan kepala sekolah dapat memberikan apresiasi yang lebih kepada 
siswa yang mengikuti OSIS karena mengaplikasikan manajemen waktu belajar itu 
tidak mudah dan butuh latihan terus-menerus. 2). Bagi Guru BK: untuk 
mengembangkan pembelajaran selajutnya maka dalam melaksanakan tindakan 
dalam upaya meningkatkan manajemen waktu belajar siswa, tidak hanya siswa 
yang mengikuti OSIS namun siswa yang lain juga membutuhkan pengetahuan 
mengenai menejemen waktu belajar. 3). Bagi Anggota OSIS: diharapkan subjek 
mampu lebih baik dalam menanamkan dan merealisasikan sikap yang telah 
dipelajari dalam layanan penguasaan konten, seperti mampu memanajemen waktu 
belajar dengan baik dan mampu menjalani kegiatan belajar mengajar dengan 
tenang. 4) Bagi Peneliti: untuk dijadikan pembelajaran saat peneliti melakukan 
penelitian ataupun untuk penelitian yang akan datang. Peneliti harus mampu 
membedakan manajemen waktu belajar dengan manajemen waktu selain belajar. 
 
Kata kunci: Manajemen Waktu Belajar, Layanan Penguasaan Konten dengan 
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